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A Study of First-Premium for Long-term Care Insurance in Tokyo. 
Rikio SUZUKI 
Abstract 
In this study, we evaluated the effectiveness of adjusting subsidy policies for long-term care insurance (L TCI) 
to manage the rise in the 百rst-premium"for LTCI, and discuss how the income staging policies for LTCI meet 
the personal economic gap. Surveys were taken from 49 cities of Tokyo. Multiple regression was conducted 
to analyze the relationships between eight variables: the H五rst-premium",the average of insurance benefits per 
"primary insured", the number of income stages of premium. the rate of people requiring long-term care, the rate 
of people requiring severely care, the rate of people reaped facility care benefits, the "later-stage" of "primary 
insured" elderly rate and the average of municipal taxes per person. The analyses show that the rate of people 
requiring long-term care correlates with the rise in the "first-premium". However, the adjusting subsidy policies 
are considerably effective because the "first premium" is not affected by the variations in the "later-stage”of 
"primary insured" elderly rate and the average of municipal taxes per person. The number of income stages is 
affected by the "first-premium" and the average of municipal taxes per person. This observation indicates that 
income staging polices meet the personal economic gap su伍ciently.
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係数（(] ) ( y) 
要介護等認定率 693* 867布市
重要介護率 161・ 164 
施設受給者率 196 * .46事噂
l号被保険者後期高齢率 278ホ＊ 821* 
区市町村民税1人当額 149 * .667** 
自由度修正ずみ決定係数（R2') 848 
予＜.05・予＜.01
平均値 標準偏差 歪度 尖度
415.41 298.412 158 -.821 
202.14 37042.375 1.160 .361 
7.39 1.096 646 131 
15174 .019717 .132 -.526 
24362 .019228 -.191 .688 
.21302 .040890 1.307 1.656 
43031 .041529 -.217 一.832

























係数（(] ) ( y) 
要介護等認定率 .679事 376事事
重要介護率 037 018 
施設受給者率 199 -.138 
l号被保険者後期高齢率 .302 206 






















係数（/3 ) ( y) 
l号保険料 274’ .404掌$
区市町村民税一人当税額 489* 562・事









































































































































































































報告（年報）」（http://www.e-stat.go.jp/SG 1/ estat/ 
























metoro. tokyo.jp./INET I OSHIRASE/2006/04/20g4q 
500.htm,2006.5.12）。
東京都主税局（2008）「平成18年度東京都税務統計年
報」（http://www.tax.metro.tokyo.jp/tokei/tokei.htm, 
2008.10.10）。
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